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Cursussen, congressen en symposia
Cursussen
PAOG
Informatie over het PAOG-cursusaanbod
in 2008 is te raadplegen via de website van






Nicolaes Tulip Instituut (AMC):
www.amc.nl/congressen
Erasmus MC – Het Congresbureau:
www.hetcongresbureau.nl
VU medisch centrum: 
www.paog.info
PAOG Heyendael (UMC St Radboud):
www.umcn.nl/paog
Onderzoek van medisch onderwijs
16 januari, 16 april en 1 oktober 2008 
(Maastricht)
Informatie over deze vierdaagse cursus
van de School of Health Professions Edu-





Op het gebied van onderwijs vinden regel-
matig symposia en congressen plaats. Hier-
onder een overzicht van interessante bij-
eenkomsten die binnenkort plaatsvinden:
Ottawa Conference
5-8 maart 2008 (Melbourne, Australië)
De ‘13th International Ottawa Conference
on clinical competence’ (Ozzawa). Infor-
matie: http://www.ozzawa13.com/.
MedischOnderwijs.nl Symposium
16 april 2008 (Leids Universitair Medisch Cen-
trum)
Deze middag wordt georganiseerd door
de werkgroep E-learning van de NVMO.
Informatie: http://www.nvmo.nl.
IAMSE
26 -29 juli 2008 (Utah,US)
De ‘12th Annual Scientific Meeting of the
International Association of Medical Sci-
ence Educators’ (IAMSE). Informatie:
http://www.iamse.org.uk.
AMEE
30 augustus-3 september 2008 (Praag, Tjechië)
Informatie over het jaarlijkse congres van
de ‘Association for Medical Education in
Europe’ (AMEE): http://www.amee.org.
ASME
10 -12 september 2008 (Leicester,UK)
De ‘Annual Scientific Meeting 2008 of the
Association for the Study of Medical Edu-
cation’ (ASME) heeft als thema ‘New hori-
zons in medical education’. 
Informatie: http://www.asme.org.uk.
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